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実験には粘弾性の異なる 2つのシリコーンゲル(以蜂， Gel AおよびGelBと呼ぶ〉を調製し
て使思した.それぞれの試料の嬢形粘弾性を調べたところ G'辻約200KPaではほ等しいのに対
し， G"辻それぞれ1KPa(GelA)， 10KPa(Gel B)と一桁程度異なっていた.
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